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Achieving Academically 
"For the Word of God 
and. 
the testimony of Jes us Christ 11 
DEAN'S HONOR LIST 
AUTUMN AND WINTER QUARTERS, 1974-75 
Minimum G.P.A. · - 3.75 
Beth Adams 
David Affolter 
Kenton Amstutz 
Dana Anderson 
Mindy Andes 
Sarah Askren 
Deborah Banks 
Nova Berkenstock 
Marcia Binder 
Chris Birk 
Kevin Brock 
Cindy Carr 
Janet Carr 
James Carrington 
Sherry Chamblin 
Vicki Cline 
Deborah Conrad 
Steve Costley 
Charles Cuffman 
Lenore Decker 
EdwinDeLange 
Diane Denicola 
David Dernlan 
Becky Duran 
Don Eggleston 
Steve Estes 
David Evans 
Glenn Fawcett 
Duncan Fields 
Sue Gazdik 
Gerber 
Deborah Gierhart 
James Gilbert 
Brenda Giles 
Donald Graham 
Sharon Green 
Mary Griffeth 
Cathy Gumm 
Delmar Hager 
Tim Hager 
Diane Hall 
Allen Halladay 
Sarah Harriman 
Hope Harris 
Carolyn Hayes 
Michael Helling 
Randy Helmick 
Linda Herrin 
Daniel Hicks 
Judith Hinks 
Marcia Houck 
Catherine Hulsman 
Diane Hurnphres 
R. Mark Hunter 
Diane Jacobs 
Lynn Johnson 
Deborah Jones 
Carol Keller 
Kathleen 
Samuel Kesler 
Rick Kline 
Diane Kuni 
Rebecca Lamb 
